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Identifiant de l'opération archéologique : 229397
Date de l'opération : 2007 (FP)
1 La campagne 2007 s’est focalisée sur la reprise de l’ensemble des coupes du gisement
moustiérien stratifié sur plusieurs niveaux, à savoir :
2 L’opération s’est aussi structurée sur la fouille autour de la structure 1E, dans la couche E
(niveau 6, Néronien) et à la préparation de ce niveau avant le relevé 3D laser de sa surface
de décapage.
3 En l’état, la grande structure centrale a pu être relevée dans de bonnes conditions, et
l’ensemble des coupes de la cavité ont été redressées et documentées.
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